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Учебная программа по дисциплине «Этика и эстетика» разработана на 
основе образовательного стандарта и типовых программ по этике и эстетике. 
Концептуальные основания преподавания курса связаны с выделением глав-
ных аспектов этики и эстетики. 
Программа ориентирована на комплексное рассмотрение основных эти-
ческих и эстетических проблем человеческого бытия и культуры. 
Предметом этики выступает мораль: ее генезис, сущность, специфика; 
этика рассматривает место и роль морали в жизни общества, выявляет меха-
низмы нравственного регулирования человеческой жизнедеятельности, кри-
терии нравственного прогресса. 
Необходимость и актуальность этических знаний определяется выра-
боткой навыков нравственной культуры поведения студентов. 
В структурно-функциональном аспекте исследование морали должно 
способствовать оформлению целостного представления о ее сущности и осо-
бенностях. 
Эстетика как философская дисциплина направлена на осмысление эмо-
ционально-чувственной составляющей человеческого бытия и базирующейся 
на ней художественной культуры. В силу этого эстетическое образование 
имеет огромное значение как для обретения студентами теоретических осно-
ваний и навыков продуктивного самоопределения, индивидуальной и куль-
турной самоидентификации в условиях глобализирующегося мира, так и для 
формирования толерантного отношения к иным культурным контекстам. 
В рамках учебного курса выявляется специфика основных эстетиче-
ских феноменов, осуществляется введение студентов в многообразный эсте-
тических концепций и искусства в исторической ретроспективе и современ-
ности. 
Цель курса: 
• представить студентам систематизированную информацию по фунда-
ментальным аспектам этического и эстетического знаний в теоретическом и 
прикладном преломлении, организовать осмысление специфики эстетическо-
го отношения человека к миру и роли искусства как реализации творческих 
потенций человека в пространстве культуры. 
Задачи курса: 
• выявить истоки и основания становления этики и эстетики как философ-
ских наук; 
• инициировать процесс осмысления студентами преемственных связей в 
развитии этических представлений, значимости общечеловеческой со-
ставляющей этих процессов; 
• способствовать пониманию студентами своеобразия этического знания, 
специфики морали и последствий нарушения моральной автономии; 
• стимулировать потребность перевода этической информации в личност-
ные смыслы (определение собственных ценностных позиций, рефлексия 
над поступками и их мотивацией и т.п.); 
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• определить специфику художественно-образного постижения мира в 
«единстве и единственности» человеческого бытия и культуры; 
• раскрыть смысловой потенциал основных эстетических феноменов, как в 
ретроспективе, так и на примере актуальных проблем современной эсте-
тики и искусства. 
• овладеть спецификой бытования искусства в триединстве художествен-
ного творения, акта творчества и художественного восприятия через уни-
кальность и событийность каждого эстетического феномена; 
• формировать у студентов собственные эстетические установки, способ-
ности к ведению диалога и полемики по поводу эстетических предпочте-
ний и оценок. 
В результате изучения курса студенты должны знать: 
по этике: 
• характер эволюции, функции, закономерности и тенденции развития 
моральных норм и ценностей в процессе социальных трансформаций; 
• содержание основных этических принципов, категорий, ценностей, 
норм и идеалов; 
• основные законы и механизмы взаимодействия морального сознания, 
моральных отношений и нравственного поведения, нормы и правила культу-
ры общения; 
• прикладные аспекты этического знания, основные принципы норма-
тивной и ситуативной этики; основные нормы профессиональной этики; 
По эстетике: 
• основные аспекты эстетического знания и его место в системе гума-
нитарного знания; 
• основные элементы эстетической теории и их категориальные струк-
туры; 
• ключевые концептуальные модели, представленные в истории миро-
вой эстетической мысли и современные эстетические теории; 
• особенности функционирования развития искусства в контексте кон-
кретных исторических эпох и культур; 
• прикладные аспекты эстетического знания. 
В результате изучения курса студенты должны уметь: 
В этическом аспекте: 
• делать адекватный выбор этической позиции морально-автономной 
личности и гражданина и аргументировать его при разрешении нравственных 
ситуаций; 
• анализировать роль этики и морали в жизни человека и общества, 
особенности морали и нравов различных культур и народов, современное со-
стояние и проблемы нравственной культуры Беларуси; 
• применять теоретические знания этических идеалов, принципов, цен-
ностей в разрешении общественных, личных и профессиональных проблем и 
ситуаций; 
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• позиционировать свои личностные отношения и поведение в природе, 
обществе, с другими людьми, проявляя культуру общения и моральную то-
лерантность; 
• в профессиональной деятельности руководствоваться нормами, пра-
вилами, кодексами профессиональной этики; 
В эстетическом аспекте 
• определять место и роль эстетического отношения в индивидуальном 
бытии человека и культуры; 
• выявлять и объяснять особенности и функции эстетической и художе-
ственной культуры в контексте культурного многообразия; 
• постигать онтологические и социокультурные основания эстетиче-
ских феноменов; 
• различать основные художественные направления и стили; 
• обосновывать и анализировать собственные эстетические установки. 
Методы (технологии) обучения. 
В числе наиболее эффективных методов и технологий обучения сту-
дентов в рамках данной дисциплины следует выделить: 
• диалоговые технологии (например, дискуссии, пресс-конференции); 
• игровые технологии (например, деловые, ролевые игры); 
• тренинговые технологии (например, тесты); 
• технология блочно-модульного обучения; 
• технологии информационно-компьютерного обучения. 
В практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять 
методики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой 
штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций студентов вуза. 
Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Контролируемая самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой 
дисциплины предусматривает выполнение самостоятельных работ, написа-
ние эссе, ознакомление с первоисточниками и подготовку докладов, выпол-
нение индивидуальных и групповых творческих заданий (презентаций). 
 
Дисциплина «Этика и эстетика» изучается студентами 2 курса специ-
альностей 1-02 03 08 Иностранный язык (немецкий), 1-21-05 0-01 Белорус-
ская филология (литературно-редакционная деятельность), 1-21-05 01-01 Бе-
лорусская филология. 
Общее количество часов – 72; аудиторное количество часов – 8 из них: 
лекции – 6, практические занятия – 2. Форма отчётности – зачёт. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел I. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ 
 
Тема 1. Этика как «практическая философия» 
Предмет этики. Этика и философия. Специфика и структура этического 
знания. Различные аспекты этики. Метаэтика и нормативная этика. 
 
Тема 2. Структурно-функциональный анализ морали 
Мораль как предмет этического знания. Специфические особенности 
морали. Антиномии в морали. 
Различные варианты классификации функций морали. Регулятивная, 
воспитательная, гносеологическая функции морали. Специфика и механизм 
моральной регуляции. 
Проблема структурирования морали. Своеобразие нравственной дея-
тельности, нравственного сознания, нравственных отношений. Поступок как 
понятие этики. 
 
Тема 3. Проблема свободы в этике 
Свобода и необходимость. Свобода «от» и свобода «для». Нравствен-
ная свобода и условия ее реализации («моральная вменяемость», выбор, 
«трагедия свободы», интериоризация моральной необходимости). Моральная 
ответственность личности. 
Стратегия моральной оценки поступка. Взаимосвязь цели и средств в 
нравственной деятельности. Моральные конфликты. 
 
Тема 4. Проблема добра и зла 
Интерпретация проблемы добра и зла в этической традиции. Добро и 
благо. Диалектика добра и зла. Проблема критерия различения добра и зла. 
Феномен персонификации добра и зла. Проблема борьбы со злом.  
Конкретизация представлений о добре и зле на уровне категорий 
«справедливость», «долг», «совесть», «честь», «достоинство». 
Долг и совесть – контрольно-императивные механизмы моральной регуля-
ции. Честь и достоинство как категории оценки нравственного статуса личности. 
 
Тема 5. Проблемы смысла жизни и счастья в этике 
Имманентные и трансцендентные концепции смысла жизни. Смысл 
жизни как нравственная ценность. Понятийное поле проблемы смысла жиз-
ни. Этический аспект проблемы смерти. Феномен смыслоутраты. 
Эвдемонистическая традиция в этике. Счастье как нравственная цен-
ность. Оценочный, мотивирующий, императивный аспекты понятия «сча-
стье». Счастье и страдание. Несчастье. Антиномии счастья. Условия счастья. 
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Общение как нравственная ценность. Дружба и любовь как нравственные 
ценности. Моральная ценность семьи. 
 
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИКИ 
 
Тема 6. Специфика эстетики как философской дисциплины 
Предмет и задачи эстетики. Эстетика как «теория совершенного чув-
ственного познания» А. Баумгартена. Проблемное поле и методологическая 
база современной эстетики. Структура эстетической теории. Место и роль эс-
тетики в современном гуманитарном знании. Междисциплинарные связи эс-
тетики с культурологией, искусствоведением, социологией, психологией. 
Проблема своеобразия эстетического. Онтологический и культуроло-
гический срез проблемы эстетического. Специфика эстетического отношения 
человека к миру. Взаимосвязь познавательного, нравственного и эстетиче-
ского отношения человека к миру. 
 
Тема 7. История эстетики 
Эстетика античности. Космологизм как основание античной эстетики 
(Пифагор, Гераклит, Демокрит). Принципы гармонии, меры, калокагатии в 
античном мировосприятии. Пластически-поэтическое видение мира. Пони-
мание искусства как «техне». Эстетическая окрашенность философской мыс-
ли. Эстетика периода средней и высокой классики. Софисты, Сократ. Эсте-
тика Платона. Поздняя классика. Эстетика Аристотеля. Эстетика неоплато-
низма. Специфика эстетики и искусства древнего Рима. 
Эстетика средневековья. Парадокс «аскетической» эстетики. Основ-
ные принципы средневековой эстетики. Отражение принципов средневеко-
вой эстетики в искусстве. Символический характер средневековой культуры. 
Ведущие эстетические концепции средневековья. Сравнительный анализ за-
падной и восточной христианской традиции в подходе к рассмотрению эсте-
тических проблем. Византийская эстетическая культура. 
Эстетические учения эпохи Возрождения. Основные принципы эстети-
ки и искусства Возрождения. Эстетизация бытия. Гуманистический характер 
ренессансной эстетики. Идеализация творчества и фигуры художника-
творца. Индивидуалистический и рефлексивный характер эстетики Возрож-
дения. 
Эстетические концепции Нового и Новейшего времени. Эстетиче-
ские идеи и многообразие стилей в искусстве Нового времени. Эстетика ев-
ропейского Просвещения. Эстетическая проблематика в контексте немецкой 
классической философии. Эстетика Иммануила Канта. Понятие способности 
суждения. Эстетика Г.В.Ф. Гегеля. Эстетическое как «чувственное выраже-
ние идеи». Философия искусства Шеллинга. 
Эстетические теории Новейшего времени: модернизм и постмодернизм. 
Неклассические философско-эстетические концепции ХІХ-ХХ веков. Эсте-
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тические взгляды Ганса-Георга Гадамера. Структуралистские и постструкту-
ралистские подходы к эстетической проблематике. 
Русская эстетика ХІХ-ХХ веков. Русская эстетика ХІХ в. Эстетика 
В.Ф. Одоевского. Эстетика В.С.Соловьева и русская софиологическая тради-
ция. Сущность и предназначение искусства. Идеи теургической эстетики 
(В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н.Булгаков, Е.Н.Трубецкой, П.А. Флорен-
ский и др.). Основные тенденции развития эстетики в XX в. Феноменологи-
ческая эстетика Г.Г. Шпета. Эстетика М.М.Бахтина. 
 
Тема 8. Эстетическое сознание 
Условно-аналитическое разделение сферы эстетического на эстетиче-
ское сознание и эстетическую деятельность. Структура эстетического созна-
ния. Эстетическая деятельность. 
Основные эстетические категории: прекрасное - безобразное, возвы-
шенное - низменное, трагическое - комическое. 
Прекрасное и благо. Прекрасное и красивое. Духовно прекрасное. Мо-
ральная основа возвышенного чувства. Понятия «пошлого» и «благородного». 
Трагедия и смех как феномены человеческого бытия. Сущность трагедии. 
Трагедия и искусство. Связь трагического и возвышенного. Смех как эстети-
ческий феномен. Сущность и формы смеха (ирония, юмор, сатира и др.). Его 
роль в человеческом бытии. 
 
Тема 9. Природа искусства 
Проблема определения искусства. Природа искусства и его взаимосвязь 
с другими сферами человеческого бытия. Основные теоретические подходы 
к пониманию природы искусства. Искусство как подражание и как выраже-
ние. 
Искусство в системе культуры: искусство и религия, искусство и наука, 
искусство и миф, искусство и мораль.  
Функции искусства. Эстетика и искусство в системе гуманизации обще-
ства. Роль искусства в трансляции культурной традиции. Взаимосвязь тради-
ции и инновации в искусстве. 
Морфология искусств. Проблема классификации искусств в истории 
эстетики. Специфика художественных средств различных видов искусства. 
Виды и жанры искусства Язык искусства. 
 
Тема 10. Сущность и природа художественного творчества 
Вариативность подходов к анализу природы художественного творче-
ства. Искусство как форма культуротворчества. Творчество и откровение. 
Творчество и игра. Психофизиологические основания художественного 
творчества. Сознательное и бессознательное в художественном творчестве. 
Проблема художественной одаренности, таланта и гениальности. Само-
сознание субъекта художественного творчества. Проблема автора: классиче-
ский и неклассический подходы. Проблемы свободы творчества и социальной 
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ответственности художника. Эволюция статуса художника в истории культу-
ры. Проблема исполнительства. Метод и стиль. 
 
Тема 11. Проблемы эстетического восприятия и вкуса 
Понятия эстетического восприятия и вкуса, их связь. Специфика художе-
ственного восприятия. 
Культурно-исторические и индивидуальные основы художественного 
восприятия. Диалогичность художественного восприятия. Восприятие как 
сотворчество. 
Культурно-историческая и онтологическая обусловленность эстетиче-
ского вкуса. Вкус и художественный стиль. Вкус и мода. 
Проблема соотношения объективности прекрасного и субъективных ас-
пектов вкуса. Вопрос о нормах и критериях вкуса. Мера и гармония как он-
тологические основы эстетического вкуса. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Раздел I. Основные теоретические 
проблемы этики 
2 2 - - -   
1 Этика как «практическая  
философия» 
1. Предмет этики. 
2. Специфика и структура этического 
знания. 
3. Метаэтика и нормативная этика. 





2 Структурно-функциональный  
анализ морали 
1. Мораль как предмет этического знания. 
2. Регулятивная, воспитательная, гно-
сеологическая функции морали. 
3. Проблема структурирования морали. 
Самостоятельное изучение [3, 6, 14, 35, 36, 




3 Проблема свободы в этике 
1. Нравственная свобода и условия ее 
реализации. 
2. Моральная ответственность личности. 





[14, 21, 35, 37, 
38, 42, 43, 44, 49, 
54, 56, 57,71, 74, 





4 Проблема добра и зла 
1. Диалектика добра и зла. 
2. Долг и совесть – контрольно-
императивные механизмы моральной 
регуляции. 
3. Честь и достоинство как категории 
оценки нравственного статуса лично-
сти. 
 
- 2 - - - [3, 14,29, 30, 37, 
43, 44, 48, 50, 75, 





5 Проблемы смысла жизни и счастья 
в этике 
1. Смысл жизни как нравственная 
ценность. 
2. Счастье как нравственная цен-
ность. 
3. Моральная ценность семьи. 
 
Самостоятельное изучение  
 
[8, 14, 16, 21, 29, 
39, 42, 43, 44, 46, 
52, 68, 69,70, 78, 
78а, 80, 83, 87, 
89, 92] 
 
 Раздел II Основные теоретические 
проблемы эстетики 
4 - - - -   
6 Специфика эстетики как философ-
ской дисциплины 
1. Предмет и задачи эстетики. 
2. Структура эстетической теории. 
3. Место и роль эстетики в современном 
гуманитарном знании. 
2 - - - - [1, 2, 3 5, 6, 9, 11 






7 История эстетической мысли 
 
- - - - -   
7.1 Эстетика античности 
1. Космологизм как основание антич-
ной эстетики. 
2. Эстетика периода средней и высокой 
классики. 
3. Поздняя классика и эллинизм. 
Самостоятельное изучение  
 
[1, 2, 6, 12, 15, 




7.2 Эстетика средневековья 
1. Основные принципы средневеко-
вой эстетики. 
2. Отражение принципов средневеко-
вой эстетики в искусстве. 
3. Основные принципы эстетики и 
искусства Возрождения. 
Самостоятельное изучение [1, 2, 6, 7, 8, 9, 
12, 15, 23, 32,60, 
71, 74, 84] 
 
7.3 Эстетические концепции Нового и 
Новейшего времени 
1. Эстетические идеи и многообразие 
стилей в искусстве Нового времени. 
2. Эстетическая проблематика в кон-
тексте немецкой классической фило-
софии. 
3. Эстетические теории Новейшего 
времени: модернизм и постмодернизм. 
Самостоятельное изучение [1, 2, 5, 6, 7, 8, 
12, 15, 20, 22, 30, 
31, 32, 33, 34, 41, 
47, 51, 59, 65, 67, 
71, 85, 86] 
 
7.4 Русская эстетика ХІХ - ХХ веков 
1. Русская эстетика ХІХ вкка. 
2. Идеи теургической эстетики. 
3. Основные тенденции развития эс-
тетики в ХХ веке. 
Самостоятельное изучение 
 
[1, 2, 8, 12, 15, 
19, 23, 24, 32, 53, 
73, 78а, 83, 84] 
 
8 Эстетическое сознание 
1. Структура эстетического сознания. 
2. Эстетическая деятельность. 
3. Основные эстетические категории: 
прекрасное - безобразное, возвышенное 
- низменное, трагическое - комическое. 
Самостоятельное изучение  
 
[1, 2, 5, 7, 8, 9, 
12, 15, 28,53, 59, 




9 Природа искусства 
1. Проблема определения искусства. 
2. Функции искусства. 
3. Специфика художественных средств 
различных видов искусства. 
 
2 - - - - [1, 7, 8, 9, 15, 19, 
26, 27, 28, 32,33, 




10 Сущность и природа художествен-
ного творчества 
1. Вариативности подходов к анализу 
природы художественного творче-
ства. 
2. Проблема художественной одарен-
ности, таланта и гениальности. 
3. Проблема свободы творчества и со-
циальной ответственности художника. 
Самостоятельное изучение [1, 2, 5, 7, 9, 12, 
15, 17, 18, 19, 21, 
24, 26, 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 41, 73, 
85, 88, 92] 
 
11 Проблемы эстетического восприя-
тия и вкуса 
1. Понятия эстетического восприятия 
и вкуса, их связь. 
2. Специфика художественного вос-
приятия 
3. Вопрос о нормах и критериях вкуса. 
 
Самостоятельное изучение [1, 2, 4, 7, 8, 14, 
15, 17, 19, 20, 26, 
27, 28, 34, 41, 47, 
51, 53, 54, 85,87, 
92, 93] 
 
        Зачет 
 Итого часов: 6 2 -  - - - 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Перечень практических занятий 
 
1. Проблема добра и зла. 
 




Темы реферативных работ 
 
1.  Роль морали в истории культуры. 
2.  Преемственность в развитии морали. 
3.  Традиции и инновации в развитии морали. 
4.  Роль общественного мнения в моральной жизни общества. 
5.  Наука и нравственность. 
6.  Искусство и мораль. 
7.  Религия и нравственность. 
8.  Мораль и политика. 
9.  Мораль и право. 
10. Человечность и милосердие как высшие формы духовности. 
11. Возможность выбора и способность выбирать. 
12. Добро и зло: взаимоисключение или взаимодополнение. 
13. Конкретизация представлений о добре и зле в контексте категорий «спра-
ведливость», «долг», «совесть», «честь», «достоинство». 
14. Антиномии счастья. 
15. Этический аспект смерти и бессмертия. 
16. «Смысл жизни» или «осмысление жизни». 
17. Морально-нравственная жизнь общества: традиции и современность. 
18. Мораль и власть. 
19. Нравственное общение как ценность. 
20. Моральные конфликты: предупреждение и преодоление. 
21. Моральная ценность семьи. 
22. Отцы и дети: парадоксы общения. 
23. Любовь и нравственные ориентиры семейно-брачных отношений. 
24. Дружба как высшая нравственная ценность. 
25. Этикет: исторические корни и современный смысл. 
26. Свобода и моральная ответственность в деятельности педагога. 
27. Проблема жизни и смерти как центральная нравственная проблема. 
28. Проблема моральной ответственности ученого перед обществом. 
29. Этика отношений в мире компьютерных технологий. 
30. Эстетика как «теория совершенного чувственного познания» А. Баумгартена. 
31. Взаимосвязь познавательного, нравственного и эстетического отношения к миру. 
32. Мода и этикет как эстетические феномены. 
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33. Эстетический вкус как актуальная проблема современности. 
34. Этические и эстетические аспекты вкуса. 
35. Роль праздника в процессе формирования эстетического мировосприятия. 
36. Роль природы в формировании и развитии эстетического чувства. 
37. Видеотекст и телевидение как проблема эстетики.  
38. Историко-эстетический анализ женского и мужского костюма от древности 
до современности. 
39. Танец в истории эстетической культуры человека. 
40. Музыка в истории эстетической культуры человека. 
41. Эволюция статуса художника в европейской и русской культурах. 
42. Садово-парковое искусство в истории западноевропейской культуры. 
43. Храмовая архитектура как синтез искусств. 
44. Кино в культуре XX века. 
45. Белорусские мифы и обряды как эстетический феномен. 
46. Эстетический аспект русских и белорусских народных сказок. 
47. Эстетические идеи русских и белорусских просветителей. 
48. Белорусский театр как эстетический феномен. 
49. Эстетика русской и белорусской иконописи. 
50. Эстетика романтизма в русской и белорусской культурах. 
51. Эстетический аспект оформления культовых зданий православия и католи-
цизма в Беларуси. 
52. Исследование иконописи в трудах Е.Н.Трубецкого, С.Н.Булгакова, 
П.А.Флоренского. 
53. Нравственный смысл искусства в концепции В.С. Соловьева. 
54. Идеи теургической эстетики в русской философии второй половины ХIХ – 
начала ХХ века. 
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